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PT. XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di 
bidang plastik packaging. PT. XYZ memiliki beberapa produk yang 
dihasilkan, diantaranya adalah kemasan plastik untuk kosmetik, kemasan 
plastik untuk minyak pelumas, kemasan plastik untuk produk perawatan bayi, 
kemasan plastik untuk produk makanan dan masih banyak lagi. Dari 
pengamatan yang di lakukan di perusahaan, dapat ditemukan permasalahan 
yang terjadi, yaitu pekerja tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan 
perusahaan menghiraukan kesehatan pekerja. Kejadian tersebut berasal dari 
beberapa sumber bahaya, yaitu sikap pekerja, mesin, peralatan kerja, dan 
benda asing yang di area produksi. Sumber bahaya tersebut bisa berisiko yang 
sangat fatal hingga berujung kematian pada pekerja. Dengan metode Hazard 
and Operabilty Study (HAZOP) dapat mengetahui sumber bahaya dan risiko 
yang terjadi. Berdasarkan hasil identifikasi masalah ditemukan beberapa 
sumber bahaya dan risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan 
kerja yang terjadi di PT. XYZ, maka diberikan usulan perbaikan yang dimana 
usulan perbaikan ini nantinya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan 
kerja yang terjadi di PT. XYZ 
 
Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kecelakaan Kerja, Hazard 
and Operabilty Study 
 
